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Penggunaan timah diberbagai sektor industri di dunia semakin meningkat, sehingga 
mengakibatkan nilai ekonomisnya semakin tinggi. Potensi timah di Indonesia salah 
satunya berada di pulau bangka sebagai pengendapan akhir jalur timah asia 
tenggara oleh karenannya, pulau bangka membawa pengaruh besar terhadap 
perkembangan timah serta peningkatan perekonomian di Indonesia. Metode 
geolistrik ialah salah satu metode geofisika yang melalui metode polarisasi 
terinduksi (IP) sangat baik dalam mengidentifikasi zona persebaran mineral sulfida 
salah satunya timah. Adanya data resistivitas sangat membantu dalam menentukan 
keberadaan batuan pembawa mineral timah primer, sehingga pada penelitian kali 
ini digunakan data resistivitas untuk mengidentifikasi keberadaan batuan pembawa 
timah primer tersebut di area bukit senggiri bangka barat. Berdasarkan hasil dari 
penampang inversi chargebilitas dan resistivitas menghasilkan rentang respon nilai 
yaitu (-100 msec – 400 msec) dan (1Ωm - 10000Ωm). Zona prospek mineral timah 
primer pada area penelitian berada pada zona cahrgebilitas tinggi (>120 msec) yang 
ter-iriskan dengan zona resistivitas tinggi (>1600 Ωm). Respon tersebut berada 
disetiap lintasan, yang mana zona struktur merupakan zona pengontrol mineralisasi, 
oleh karena keberadaan intrusi batuan beku dan kuarsa yang berasosiasi dengan 
mineral sulfide utamanya mineral timah itu sendiri.  
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The use of tin in various industrial sectors in the world is so increasing, resulting in 
higher economic value. The potential of tin in Indonesia is one of them is located 
in the Bangka island as the final deposition of the Southeast Asian tin belt, so that 
the Bangka Island brings a great influence on the development of tin and the 
improvement of the economy in Indonesia. The geo-electric method is one of the 
geophysical methods through which the induced polarization method (IP) is very 
good to identifying the zone spreading sulphide mineral of one tin. The presence of 
resistivity data is very helpful in determining the presence of primary tin mineral 
carrier rocks, so in this study used resistivity data to identify the presence of primary 
tin rocks in the area of Hills Senggiri Western of Bangka. Based on the results from 
the cross-section of the inversion chargeability  and resistivity produce response 
ranges of values (-100 msec - 400 msec) and (1Ωm - 10000Ωm). The primary tin 
mineral lead prospect zone in the study area is in the high chargeability zone (> 120 
msec) irradiated with high resistivity zone (> 1600 Ωm). Responses are in each of 
the line, in which of the structure zone is a zone of mineralization control, due to 
the presence of frozen and quartz rock intrusions associated with the primary tin 
sulfide minerals themselves. 
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